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- oPERASI UNrT r
Masa : [3 ilam]
sila pastikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi LAPAN (B)mukasurat (terrnasuk Lampiran) yang bercetak sebelum andamemulakan peperiksaan inf.
Jawab 4 dari 5 soalan. semua soaLan mesti dijawab di daramBahasa Malaysia.
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1. Adalah dicadangkan di dalam satu kilang pemprosesan
kimia, untuk mengepam 1OOOO Rqlt. toluene pada suhu 114oC
dan 1.1- atm absolute dari satu pengul'ang didih (reboil-
er)turuspenyulingankepadaunitpenyulingankedua
tanpa mendinginkan toluene terlebih dahulu sebelum ia
masuk ke dalam pam. Kiranya kehilangan geseran pada
talian antara pengulang didih dan pam ialah 7 kN/n2 dan
ketumpatan toluene ialah 866 kglrn3. Berapa tinggi di
atas pamkah patut paras cecair di dalarn pengulang didih
perlu dikekalkan supaya menghasilkan Net Sedutan kepada
(NPSH) 2.5 m.
( 10O urarkah)
2. Air disinpan di dalam takungan terletak di tempat yang
tinggi. Untuk menjanakan tenaga, air dialirkan dari
takungan melalui bebuluh besar kepada satu turbin dan
selepas itu melalui bebuluh yang serupa saiznya' Pada
satu titek bebuluh 89.5 n di atas turpin, meter tekanan
menunjukkan L72.4 kPa dan pada takat 5 nr di bawah turbin
tekanannya ialah 89.6 kPa. Kadar aliran air ialah O'8
rn3/s. Kuasa keluaran dari aci turbin ialah 658 kw.
Ketumpat,an air ialah 1OOO kglro3. Kalaulah ef isiensi
turbin dalam menukar tenaga rnekanik dari bendalir ke aci
turbin ialah nt = 0.89, Kirakan berapakah kehilangan
geseran di datarn turbin dalam J/Kg.
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(10o Markah)
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3' satu tangki berukuran garis rentas L.zs rn dan tinggi-
nya 1.85 m diisi dengan susu getah ke tahap L.25 m
berkelikatan 1o poise dan berketunpatan 7s4 kgln3.
Tangki yang digunakan tidak bersesekat. sejenis kipas
tiga-bilah berukuran rentas 0.3 rn dipasangkan di daram
tangki 0.3 m daripada dasar. Kiranya kuasa motor yang
sedia ada iarah 10 hp. pastikan adakah kuasa motor ini
rnencukup i untuk mengaduk pada kecepatan r- o o o
revolusi/nin.
(100 markah)
4. satu tangi menyimpan air di dataran tinggi pada suhu
82.2oF seperti ditunjukkan dalam garnbarajah. Adalah
diharapkan, kadar discas pada titek 2 ialah 0.223 rt37s.
Berapakah ketinggian permukaan air, H, daram rneter, yang
terkandung di dalan tangki reratif kepada titek discas.
Paip yang digunakan ialah jenis keluli komersial sch 4o.
Gunakan jadual kehirangan kepada faktor geseran.
Diberi Pair
tsair
50.53 lbn/ft3
2.33 x to-4 lbrn/ft s
(10o narkah)
?
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5. Air pada suhu 68oF diparn pada kadar malar 5 tt3Tnin
keatas satu penjerap dari satu tangki yang berada di
at,as dataran rendah. 
, 
Titik discas paip ialah 15 kaki di
atas dataran dan air didiscas dengan menggunakan paip ztl
sch 40. Jika kehilangan geseran boteh dianggarkan pada
0.8 ft Lbf /lbrn, ditakat manakah pada tangki pembekal
nesti air dikekalkan kiranya pam dapat memberi kuasa
nett L/8hp.
Diberi, bahawa
nWP = -Ws - hf"
(1OO narkah)
oooooooooooOooOooooooooooooooo
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N'7 #. (sD
Np :ffi (English)
where P 
-.power in J/s or W. In English units, p : ft . lbrft.
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Power correlatio,nsfor uario.us iipellers and ballles (see Fig. J.4-3cfor
dimensions Do, D, J, and ll ).
curue l. Flat six-blade turbine with disk (like Fig, 3.4-J but six blades):DJW = 5:four ballles each D,/J : 12.
Curue 2. Flat six-blade open turbine (tike Fig. J.4-2c): DJW = g:faur balfes eachD,/J : 12.
Curue 3. Six-blade openturbine but blades at 4So (like Fig. j.4-Zd):DJW = g:fourbalfles each D,/J = t2.
Curue 4. Propeller (like..Fig. J.4-l ): pitch: 2D.: [our ba!fles each D,/J : I0: alsoholdsfor same propeller in'angular of-center position wiih no ballles."
Curue.5. Propeller; 
.pitch = Do: four halJles each D,/J : I0: also holds for samepropeller in angular.ofl'-center position with no balJles.
lcurues 1,2, and 3 reprinted with permissionfrom R. L. Bores, p.frFondy,and R. R.
C--orpstein,_lnrl. Eng. Chem.'proc. Des. Deu.,Z, jt0 ( tg6J). Copyright Uy tii e^ritron
c^hemical sociely. curues 4 and s from J. H. Rushton, E. w. coitiit , oni H. J. Evere:tr,
Chem. Eng. Progr.,46 395,467 ( t950 ). W ith permission.l
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triction Lossfor 'f urbuldnt Flow Through
Values and Fittings
. 
rxx 203/4
Type of Fitting or Value
Frictional Loss,
Number of Yelocity
Heads, K,
l'rictional Loss,
Equiualent Length of
Straight Pipe in Pipe
Diameters, LJD
Elbow, 45'
Elbow, 90o
Tee
Return bend
Coupling
Union
Gate valve
Wide open
Half open
Globe valve
Wide open
Half open
Angle valve, wide open
Check valve
Ball
Swing
Water meter, disk
0.3s
0.75,
I
1.5
0.04
0.04
0.rv
4.5
:
6.0
9.5
2.0
70.0 r
2.0
7.0
9
225
300
475
r00
3500
100
350
L7
35
50
75
2
2
Friction Lossfor Laminar Flow Through Values
and Fittings ( Kl1 .
T ype of
Fitting or
V alve
Frictiona' 
'""h:;#i;: r{"i,;'::"' Heads' K,
5A rc0 240 1000 Turbullent400
Elbow. 90"
lee
Globe valve
Check valve,
swing
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9
1.2
2.0
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0,85 0.7 5
t.4 1.0
r0 6.0
5.8 3,2 2.0
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